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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 
2005 
FOR THE 
FISCHLER SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Office Depot Center 
Sunrise, Florida 
Saturday, the Twenty-Fifth of June, Two Thousand Five 
Four O'Clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Members of the Faculty 
Candidates for the Doctor of Education Degree 
Candidates for the Doctor of Speech-Language Pathology 
Degree 
Candidates for the Education Specialist Degree 
Candidates for the Associate of Arts Degree 
Candidates for the Master of Arts Degree 
Candidates for the Master of Science Degree 
ORDER OF EXERCISES 
RAy FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial .................... ............................ ...... ......... .... ... ..................... ............... Walton 
Convening the Commencement.. ...................................... ... .... .... . Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
* America, the Beautiful ....... ...... ............... ...... ......... .................. ..... ............. ... ..... ..... .... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Corifirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Introductions ... ..... ........ ............... ....... .............. ......... .... ... .... ...... ...... ... ................. .. Frank DePiano 
Vice President for Academic Affairs 
Welcome ....... .......... ...... .... ... ........... .. ....... .......... ........................ ......... .... ......... H. Wells Singleton 
Education Provost and University Dean 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES 
Remarks .... ........ ......... .... ...... ....... ......... ..... ............ .... ......... .... .. .. ..... ....... ...... .. ... .... Ray Ferrero, Jr. 
President 
Introduction of Commencement Speaker ... ............. .... ...... ...... ....... ....... ...... .. ... .. .. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ... ....... ......... ............ ........ ..... .... ........ .... .... ............. Brenda Snipes, Ed.D. 
Supervisor of Elections, Broward County, Florida 
Presentation of Candidates for Degrees .............. .. ...... .. .......... .. ........ ...... .. ... ... H. Wells Singleton 
Conferral of Degrees .... .............. ...... .. ...... .. ........ .. .. .. .. .......... .................. ............... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ...................................... .... .. .... . Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March ...... ....... .... ....... ..... ..... ... ...... ....... ......... .. ... .......... ..... .... ............ ...... ... ..... ... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
I 
ACADEMIC AWARDS 
Outstanding Applied Dissertation Awards 
Anita Blain 
George Kornegay 
Suzanne Le Beau 
Kathleen Manigo 
Carol Maritz 
Ralph Rich 
Coromoto Romero 
Shanika Taylor 
Elizabeth Patrick-Trippel 
Master of Science in Speech-Language Pathology 
Student of the Year Awards 
Robin King 
Julie Porter 
Shari Spier 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHILD, YOUTH AND HUMAN SERVICES 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Lenzy M. Battle ... ... ..... ... . Country Club Hills, Illinois Shawanna B. Johnson ... .. ......... ..... Waycross, Georgia 
Dissertation Chair ... .... ......... Gord Doctorow, EdD. Dissertation Chair .... ..... .... ........ June Delano, PhD. 
Laura A. Catullo ... ..... ...... ... . Monterey, Massachusetts Courtney S. Jones ... ............... .. Milton, Massachusetts 
Dissertation Chair .. .. ..... .... Goli Rezai-Rashti, PhD. Dissertation Chair ...... ...... Barbara Christina, EdD. 
Marilyn T. Chu .. ................... Bellingham, Washington Susan Kabot.. ....... ................ ....... .. Plantation, Florida 
Dissertation Chair .... ..... ......... . Janice Rashid, EdD. Dissertation Chair ..... .... .. ...... ...... Mary Kealy, EdD. 
*Wanie Antoinette Crenshaw .... ... .. Lithonia, Georgia Jill Dorsett Keiser .. ...... .... High Point, North Carolina 
Dissertation Chair ....... .... .. William Anderson, EdD. Dissertation Chair ... ..... .... Barbara Christina, EdD. 
Linda Davis ........ ... ........... .... .. Alcolu, South Carolina Brigitte Kidd ......... ................ .. .. Olympia, Washington 
Dissertation Chair ... ... .. .... .. David Weintraub, EdD. Dissertation Chair ... ...... .... ... .. .... Robert Erbe, EdD. 
Terry Wyonne Davis .. .. .. .. ......... ....... Decatur, Georgia Sylvia Medina Klein ................. ... ....... Miami, Florida 
Dissertation Chair ..... ... Nibaldo Galleguillos, PhD. Dissertation Chair ... ..... .. .... .. Marcelo Castro, PhD. 
Deloris Dewitt... ... ......... Goose Creek, South Carolina Kathryn Jean Lanthom ..... .... ...... Yakima, Washington 
Dissertation Chair ......... .... ..... ..... Mary Kealy, EdD. Dissertation Chair ... ....... Alice English-Bates, EdD. 
Theresa Dixon ....... ...... ........... Olympia Fields, Illinois Mary L. Larson ............ ............ .. West Dundee, Illinois 
Dissertation Chair ........ ............. Ken Stothers, EdD. Dissertation Chair ...... ...... .......... Gary Reglin, PhD. 
Sandra L. Duncan .... ......... ....... .. Schererville, Indiana Jacqueline Lavette Love-Johnson .... Orlando, Florida 
Dissertation Chair ... ... ... ...... .... Janice Rashid, EdD. Dissertation Chair ... ..... .......... Bruce Brydges, EdD. 
Nkechy Marie Ezeh ............. Grand Rapids, Michigan Brenda June Law Lowery .............. Snellville, Georgia 
Dissertation Chair .......... Roberta Schomburg, PhD. Dissertation Chair .......... ... ... .. Betty Johnston, EdD. 
Connie Latone Fleming ...... ...... ..... Vidalia, Louisiana Bonita Shirleen Manning ........ Dillon, South Carolina 
Dissertation Chair .. ........... .... .... June Delano, PhD. Dissertation Chair ......... .. .... .. . Betty Johnston, EdD. 
Evaline L. Foster. ... ........... .... .. .. ..... Vidalia, Louisiana Karen Sue McCarten ....... ....... Hubert, North Carolina 
Dissertation Chair .. .............. Diane Haviland, EdD. Dissertation Chair ............ ..... .. Roz Doctorow, EdD. 
Alana Lendre Gray .. ...... ....... ... ..... Yonkers, New York Lana 1. McClain ... ................ Locust Grove, Oklahoma 
Dissertation Chair ..... ......... Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair ........ ...... .. .Jonathan Feinn, PhD. 
Margo Ruth Gross .... .. .............. . Redding, Connecticut Paul B. McKenna .............. ... Coatsville, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... .... .. .. ..... . Sherilyn Poole, EdD. Dissertation Chair .... .. .. Nibaldo Galleguillos, PhD. 
Daniel R. Harden .... ................... ... .... Guyton, Georgia *Michele A Miller ....... .. .. ............ .. Erie, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... ..... ..... ...... John Billings, EdD. Dissertation Chair .... ....... .... ... Betty Johnston, EdD. 
Agnes Weegie Hoffman .. .... .......... . Marietta, Georgia Bunny K. Monroe ......... ...... .... .... ... ... Fairfax, Virginia 
Dissertation Chair .. .... ..... ...... .. Janice Rashid, EdD. Dissertation Chair ..... ....... ... ... Bruce Brydges, EdD. 
Jerry Wayne Hollingsworth ............. .. .. Abilene, Texas Kimberly L. Neal.. .... .... ... ...... Clinton, South Carolina 
Dissertation Chair ..... ... .... .. ... .. .... . Dana Mills, PhD. Dissertation Chair .. .... ... ..... ..... ... Robert Erbe, EdD. 
Kristin Hutton-Fay ...... .. ........ ...... Lynn, Massachusetts James T. Noftle ......................... ... Hull, Massachusetts 
Dissertation Chair .. .. .. .......... ....... Mary Kealy, EdD. Dissertation Chair .. ... .. .... .. William Anderson, EdD. 
Deborah Joy Irabor .... ... .. ...... New Orleans, Louisiana Tumutual Norton .............. .... .... . Madison, Mississippi 
Dissertation Chair .. .. ....... ..... ....... Mary Kealy, EdD. Dissertation Chair .. .. ... ... ........ . William Vales, EdD. 
*Mark 1. Irabor ................... .. New Orleans, Louisiana Willie Alonza Postell ........ . Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair ... ...... ..... .. ... ... Robert Erbe, EdD. Dissertation Chair ... .. ..... ......... ... Gary Reglin, EdD. 
June Nycole Price ... ................. ...... . Maywood, Illinois Elaine Findlay Sommer .. .. .. ...... .. ..... Clemont, Florida 
Dissertation Chair ..... ...... ...... .. .... Ralph Kelly, EdD. Dissertation Chair .......... ... .... . Sherilyn Poole, EdD. 
Marilyn Rabinowitz ........ . Highland Park, New Jersey Laura G. Sweeney ....... ......... ..... ...... . Monroe, Georgia 
Dissertation Chair ... ...... .... .. .... .. Joyce Castle, PhD. Dissertation Chair .. ... ..... .. .. Robert Pritchard, PhD. 
Francis Reed .... ...... ...... ......... ..... Medford, New Jersey Linda Rae Truelson ... ....... .. ........... ... Dunedin, Florida 
Dissertation Chair .... ........ ....... Janice Rashid, EdD. Dissertation Chair .. ......... .... .. . June Fishback, EdD. 
Joan Marks Rodrigue .. .... ........ . Pierre Part, Louisiana Diane E. Wickersheim ........ ... .. ...... Hilbert, Wisconsin 
Dissertation Chair .. .. ... ... Roberta Schomburg, Ph.D. Dissertation Chair ........ ... ...... ... ... .. Noel Gray, EdD. 
Nathalina C. Rogers-Tolbert ................ Charleston, SC George Alan Wiedmaier .. ..... .. Hershey, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..... ... ....... .... .... Fern Aefsky, EdD. Dissertation Chair .. .. ....... .. ..... ... Ken Stothers, EdD. 
Nicole M. Roper ... .......... Morganton, North Carolina Alice 1. Wilber.. ...... .... ........ ......... .. ... .. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ... ..... ............. .... Anne Toth, EdD. Dissertation Chair ..... ...... ... .. ... ... Gary Reglin, EdD. 
Karen M. Silva Raj ....... .... ... ............ ... Miami, Florida Walter Wolff... .. ... ....... ...... . Rock Hill, South Carolina 
Dissertation Chair ... .... ... ... Goli Rezai-Rashti, PhD. Dissertation Chair .......... ... William Anderson, EdD. 
*Bessie M. Smith ........ ..... Country Club Hills, Illinois 
Dissertation Chair .. .. .. ........ ... ....... Dana Mills, PhD. 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Fabio A. Abreu Diaz.. ... .. . Santo Domingo, Dom. Rep. Kevin 1. Black ... ... ... .... .. ........ Liberty, South Carolina 
Dissertation Chair ..... ........ Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair ... .. .... .... F. Dennis Triplett, PhD. 
Kenneth G. Adams ..... .... ..... ..... Bay Minette, Alabama Anita Oaks Blain .... ..................... ....... Burke, Virginia 
Dissertation Chair ........ .. ... .... Delores Smiley, EdD. Dissertation Chair ....... .. ........ Donald Lueder, PhD. 
Nancy Marie Alamo .. ...... ............ Henderson, Nevada Magaly A. Blanco ...... .... .. Santo Domingo, Dom. Rep. 
Dissertation Chair ............. ... ...... .. Betty Boult, EdD. Dissertation Chair ... ......... ..... Melina Castillo, EdD. 
Veronica L. Allen ... .. ................... ... Conyers, Georgia Rod L. Blunck. ... ... .......... Highlands Ranch, Colorado 
Dissertation Chair .. ..... ..... Deborah Wortham, EdD. Dissertation Chair ....... ... ... .... Keith Cameron, EdD. 
Kelly McMahon Amatucci ... .. Palm Bch Gardens, FL Robert Judson Bolles ................. Bantam, Connecticut 
Dissertation Chair ...... .. ... .... ...... .. John Lustig, EdD. Dissertation Chair .... .. ...... ..... William Thayer, EdD. 
Gracie Marie Amos ........ ............ Batchelor, Louisiana Julie Botel.. .. ............ .. .. ...... Harrisburg, Pennsylvania 
Dissertation Chair ....... .. ... Clifford Claiborne, EdD. Dissertation Chair .... .... .. .... Raymond Froling, EdD. 
Ramon Benito Angeles ................ La Vega, Dom. Rep. Barry Alan Bowe .. .......... State College, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... ...... Armando Rodriguez, EdD. Dissertation Chair ...... .. .......... Charles Greco, EdD. 
Barbara McPhail Armstrong ............. . Greensboro, NC Marvin Bradley .. .. .. .... ........... Raleigh, North Carolina 
Dissertation Chair ....... .... .. ... .. .. ..... Allen Eury, EdD. Dissertation Chair ....... Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Marcia M. Austin ..... ...... .... ...... ..... Spring Hll, Florida Sandra K. Breece ............ .. .... ... Lake Havasu, Arizona 
Dissertation Chair ...... .......... .... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair .... .. .. .... .. .. . Keith Cameron, EdD. 
Sandy T. Bales .... ........ ................ Gainesville, Georgia Robinette L. Breedlove .... .. .. .. .. . Springdale, Maryland 
Dissertation Chair ...... ... ...... ... Gerald Killeen, PhD. Dissertation Chair ......... Patricia Heiselberg, EdD. 
*James Banks, Jr.. .......... .............. .... Broxton, Georgia Lissette Ramirez Brizendine .. .... .. .... Orlando, Florida 
Dissertation Chair .......... .. ....... ...... Allen Eury, EdD. Dissertation Chair .. .. .. ...... ...... John Reynolds, EdD. 
Regina Adelaide Baricko ...... ..... The Villages, Florida David F. Brown ...... .. ........ .. ..... College Park, Georgia 
Dissertation Chair ... .... ......... John Kellmayer, EdD. Dissertation Chair .. ............. Ann L. Barefield, EdD. 
Joan Ellen Beers ........ .......... .... ... Bainbridge, Georgia Marva W. Brown .......... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ........ ...... ... Richard Snyder, EdD. Dissertation Chair .... ................ Karen Kamin, EdD. 
Matteo A. Bisceglia ..... .... North Granby, Connecticut Mary Beth Brown .. ............. North Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ... ... .... ......... ... Don Gainey, EdD. Dissertation Chair .. .. .......... . Carole Trueman, EdD. 
Raedell Uvette Brown ... .... ................ Rincon, Georgia Viola Clesca-Tovar.. ...... ... .......... .... .... Miami, Florida 
Dissertation Chair ......... ........ ... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair .... ....... ........ . Karen Kamin, EdD. 
Francisca Burgos Escano . Santo Domingo, Dom. Rep. Brenda Joyce Brooks-Coleman .... .. Port Arthur, Texas 
Dissertation Chair .... .... ... .... .. Melina Castillo, EdD. Dissertation Chair ... .......... .... . Karen Kimball, Ph.D. 
Maureen A. Burke ..... .. ......... .... .. ... South Euclid, Ohio Rafael Alfredo Collado Cruz ...... Santiago, Dom. Rep. 
Dissertation Chair ..... ... ... John Michael Bodi, Ph.D. Dissertation Chair ... . Blanca Herrera- Torres, EdD. 
Vivian S. Burke .... .. .... ..... .. .. ..... .. Bainbridge, Georgia Alice Eileen Collins .. .. ........ .... ............ Miami, Florida 
Dissertation Chair ................ .... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair ... .. ..... ... ........ Sidi Lakhdar, EdD. 
Dawn Renee Butler.. ............ Pompano Beach, Florida Mayra Rosa Constantino .................... . Miami, Florida 
Dissertation Chair ......... .............. John Lustig, EdD. Dissertation Chair .... ....... .. Meline Kevorkian, EdD. 
Leontine J. Butler ....... ........ ... . Coral Springs, Florida Cristina Constantino-Fernandez ..... Hialeah Grdns, FL 
Dissertation Chair .... .... ....... ...... .. John Lustig, EdD. Dissertation Chair ...... .. ..... ........ Sidi Lakhdar, EdD. 
Amy Louise Butterfield-Tozzo ........ ... . Stuart, Florida Michael Conte, Jr.. .. ...... ..... ..... .. Hamden, Connecticut 
Dissertation Chair .. .. ........ .. .. . Paul Borthwick, Ph.D. Dissertation Chair ....... ........... ... Gary Rosato, EdD. 
Donna Byrd-Drakeford ............. Phenix City, Alabama Deborah Ruth Cotton .. ................. .... Phoenix, Arizona 
Dissertation Chair ..... ... ... .... ...... .. John Evans, Ph.D. Dissertation Chair .. .... ... .... ... . Keith Cameron, EdD. 
Lebaron Byrd .............. ... ... ............ McIntosh, Alabama Kim R. Crockard ... .... .... ... ..... ... Birmingham, Alabama 
Dissertation Chair ..... ...... .. .... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair .... .. Patricia Grimes-Smith, EdD. 
Carlos Mayobanex Cabral Santo Domingo, Dom. Rep. Mary M. Palanzo Cronin ....... ... Danbury, Connecticut 
Dissertation Chair ....... ..... Fernando Ogando, Ph.D. Dissertation Chair ... ....... . Victor Schumacher, EdD. 
Andrea M. Callahan .. .. ..... .. ... Virginia Beach, Virginia Melvin L. Cummins .... .......... ... ...... .. .. Pearland, Texas 
Dissertation Chair .... ... ...... F. Dennis Triplett, Ph.D. Dissertation Chair .......... Frederick Fishback, EdD. 
Thelma B. Camarena ...... . Santo Domingo, Dom. Rep. Christine M. Curtin .... ............ ........... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair ...... ....... . Jorge Fernandez, Ph.D. Dissertation Chair .. .... .... .... .. .. Sandra Eidson, EdD. 
Maria Estela Cambero ... .. Santo Domingo, Dom. Rep. Kenneth E. Daniels .... ... .... ....... .. Swainsboro, Georgia 
Dissertation Chair ..... ...... ... Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair ......... .... James Ann Lynch, EdD. 
Timothy J. Carnahan .. Pauleys Island, South Carolina Kimberly Bryant Davis .......... .... .... .. ... ... Sachse, Texas 
Dissertation Chair ........... .. J Michael Griffin, EdD. Dissertation Chair ... .. Geraldine Pasquarella, EdD. 
Lori A. Carpenter.. ... ... ........ ... Courtenay, Be, Canada Morrell Larry Dean ....... .... ........ ... .... ... Highland, Utah 
Dissertation Chair ......... ..... . Carole Trueman, EdD. Dissertation Chair .......... ...... ........ Betty Boult, EdD. 
Maria del Carmen Carreras .... ..... .. ...... Miami, Florida Andrea Ann Deshazo .... ..... ....... .... Savannah, Georgia 
Dissertation Chair ... ....... ... ....... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair ........ .... ........ Karen Kamin, EdD. 
Domingo A. Carvajal.. ..... Santo Domingo, Dom. Rep. John F. Deuber. .... ..... .. .. .. .. ..... ...... ... . Wadsworth, Ohio 
Dissertation Chair .. ... ... .. ...... . Melina Castillo, EdD. Dissertation Chair ... ....... . John Michael Bodi, Ph.D. 
Lynn Gustafsson Cary .. .. .. Prosperity, South Carolina Lorraine A. Diaz .... ..... ..... ............ . Brighton, Colorado 
Dissertation Chair ....... .. ....... ... ..... . Allen Eury, EdD. Dissertation Chair ...... ......... ..... ... . Betty Boult, EdD. 
Kelley Nicole Castlin ..... ................. Marietta, Georgia Wayne Dickens ....... ..... ... ...... ... Winter Haven, Florida 
Dissertation Chair ...... ....... Maryanne Roesch, EdD. Dissertation Chair ....... ....... ... Paul Borthwick, Ph.D. 
Heidi Kniskern Chambers .. ..... ... . Bainbridge, Georgia Renay Dixon ..... .... ... ..... ...... ........ . Alpharetta, Georgia 
Dissertation Chair .... .... ...... ... Richard Snyder, EdD. Dissertation Chair .. .. .......... .... Charles Greco, EdD. 
Julie Helene Charles ...... .............. Henderson, Nevada Susan K. Dollar-Grubbs .. .. .......... ...... Climax, Georgia 
Dissertation Chair .. .... .. .... ..... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair .. .... .......... .... .. . John Lustig, EdD. 
Clarence R. Chesser.. .................... Hoschton, Georgia Republica Dominguez .... . Santo Domingo, Dom. Rep. 
Dissertation Chair ..... ................. .. . Allen Eury, EdD. Dissertation Chair .. .. Blanca Herrera-Torres, EdD. 
*Dennis Chew ... ... ... .......... ....... .... Pacifica, California Betty Jean Foster Dunlap .... .. Pine Mountain, Georgia 
Dissertation Chair .. .......... ... Carole Trueman, EdD. Dissertation Chair .. ... ... ..... James Ann Lynch, EdD. 
Ruth Christian .... .. ...... .... .... .... .... ...... Orlando, Florida Jeanetta W. Dunlap .. ...... .......... .. Rochester, New York 
Dissertation Chair ....... ..... ..... . John Reynolds, EdD. Dissertation Chair ..... .......... .... .. James Davis, EdD. 
Diomedes A. Christopher Santo Domingo, Dom. Rep. Beth Anne Ebler ........ .. .. ........... Westfield, New Jersey 
Dissertation Chair .... Blanca Herrera- Torres, EdD. Dissertation Chair ...... .... ... ......... Judith Merz, EdD. 
Brian J Clarida ..... .. ........ Greensboro, North Carolina Edna Edwards .......... ......... ...... ... .... Port Arthur, Texas 
Dissertation Chair ... .... ........... ..... Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair ..... ........ ... .. Karen Kimball, Ph.D. 
I 
Gerald S. Edwards .. ........ .. .. Florence, South Carolina Oliver Michael Grenham ....... ... .... Brighton, Colorado 
Dissertation Chair ... ...... ... .... . Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair .... .... .. .... .. .... ... John Evans, Ph.D. 
Karin Louise Ekanger ............... .... Las Vegas, Nevada Cynthia K. Grooms ................... ..... .... Hillard, Florida 
Dissertation Chair ...... ... .... Madelaine Ramey, Ph.D. Dissertation Chair ........ ......... . John Reynolds, EdD. 
Betty Anderson Ellis ......... .. ... ..... .. ...... . Jesup, Georgia Neely Hackett .. ... ... ......... ... .. .. ... .... Edison, New Jersey 
Dissertation Chair ............. .... ... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair ..... .... ....... . Donald Gainey, EdD. 
Olga Espinal .......... ... ..... .. Santo Domingo, Dom. Rep. Nancy Ellen Halferty ...... .. ... ... .. ......... .... Lamoni, Iowa 
Dissertation Chair ...... ... ........ Melina Castillo, EdD. Dissertation Chair ...... ... ... ...... Karen Kimball, Ph.D. 
Juan Antonio Espinal Almonte ... Santiago, Dom. Rep. Virginia C. Hall .... .. .... .................. ...... Tifton, Georgia 
Dissertation Chair ... ......... .. .. . Melina Castillo, EdD. Dissertation Chair ... .......... James Ann Lynch, EdD. 
Sherry Ann Everett ... .. ... .... .......... ... Lithonia, Georgia David E. Hamilton ... .. ............... ..... ... Albany, Georgia 
Dissertation Chair ....... ... .. . Maryanne Roesch, EdD. Dissertation Chair .. .......... ...... ... .. Judith Stein, EdD. 
Patricia McKoy Faulk ..... Bladenbore, North Carolina Freda G. Hamilton ....... .... ...... ..... .. .. Marietta, Georgia 
Dissertation Chair ......... ....... Vicky Ratchford, EdD. Dissertation Chair ..... ........ Maryanne Roesch, EdD. 
Kynsie Butler Feaster ...... ..... .... .. Tallahassee, Florida Lesley Caroline Hanchey ........ ... . Commerce, Georgia 
Dissertation Chair ....... .... .. Meline Kevorkian, EdD. Dissertation Chair ... .... ................. . Allen Eury, EdD. 
Tammy Ferguson ... .. .... .... .. ..... ........ ... .. Stuart, Florida Charlene Harlan-Ogbeide ... .. ... . Richmond, California 
Dissertation Chair .... ........... ..... Mel Coleman, EdD. Dissertation Chair ..... ........ Madelaine Ramey, Ph.D. 
Karen Landry Fitzsimmons .... Plantsville, Connecticut Margo Hatcher. .. .. .... ... ........ ... ... .... .... Chicago, Illinois 
Dissertation Chair ..... .. .... ...... William Thayer, EdD. Dissertation Chair ... ........ .... Robert Esenberg, EdD. 
Gina M. Flynn-Carmack .. ......... ........ .. Tampa, Florida Barbara S. Heckard ....... ........ .. Lebanon, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..... .... ... ........ Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair ..... ........ . Raymond Froling, EdD. 
Thomas R. Folsom ... ... .. .. .. .. ..... .... Presque Isle, Maine David H. Helsel ....... ...... ........ Richland, Pennsylvania 
Dissertation Chair ... ........ ... .... .... . Fern Aefsky, EdD. Dissertation Chair ...... ..... ... Raymond Froling, EdD. 
Roberto F. Encarnacion ... Santo Domingo, Dom. Rep. Sharyn Denise Henderson ......... .......... Miami, Florida 
Dissertation Chair .... ..... . Armando Rodriguez, EdD. Dissertation Chair .... .. ..... ...... ...... John Lustig, EdD. 
Catherine Cassese Fusco .... Portsmouth, Rhode Island Juanita K. Henry .. ...... ... .. .. . Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair ... ... ...... ... Barbara Gerard, Ed.D. Dissertation Chair ... ... ......... .. Richard Snyder, Ed.D. 
Kirk P. Gaddy .... .. ............ .. ..... ... Baltimore, Maryland Francisco G. Hernandez ..... San Fco. De Mac, Dom. Rep. 
Dissertation Chair .. ...... .......... ..... Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair ........ ........... Miguel Escala, Ph.D. 
Jonnie Elizabeth Gallinger.. .. Chippewa Falls, Wisconsin Miguel Hernandez .. ........... ....... ...... Brick, New Jersey 
Dissertation Chair ... .... ...... Patrick Chambers, EdD. Dissertation Chair ... ............ ....... Judith Merz, EdD. 
Sherl Lynn Ganz-Siegel... ..... .. .... New York, New York Milagros Hernandez ....... ........ ........ ..... Miami, Florida 
Dissertation Chair ... ... .. .... ... Barbara Gerard, EdD. Dissertation Chair ... ........ ..... .. Ronnie Hunter, EdD. 
Jeffrey J. Geihs .. .. ................. .... .... Las Vegas, Nevada Francisco Hernandez Rodriguez .... Caguas, Puerto Rico 
Dissertation Chair ..... ...... ... .... John W Evans, Ph.D. Dissertation Chair ...... .......... ... Miguel Escala, Ph.D. 
Bondy S. Gibson ............. ... ... .......... Palmyra, Virginia Barbara Felder Hires ............. .. St. Petersburg, Florida 
Dissertation Chair ....... Carolyn Buckenmaier, EdD. Dissertation Chair ... ...... ......... .. Karen Kamin, EdD. 
Rodney Eugene Gilmore ............. Laurelton, New York Barbara Susan Hodges ............ ...... Monticello, Florida 
Dissertation Chair .... ....... . Charles Danowski, EdD. Dissertation Chair .. .... .. Scherrine Davenport, EdD. 
Aida A. Gonzalez Pons .. .. Santo Domingo, Dom. Rep. Beverly B. Holland .... .................... Crestview, Florida 
Dissertation Chair ....... ......... .. . Miguel Escala, D.Ed Dissertation Chair ......... .... ....... Karen Kamin, EdD. 
Nurys del Carmen Gonzalez Santo Domingo, Dom. Rep. Mary Kate Wyatt Hom .......... ..... Bainbridge, Georgia 
Dissertation Chair ... ..... .... .. Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair .......... ....... ...... John Lustig, EdD. 
Petrona Elena Gonzalez Duran ... Santiago, Dom. Rep. Waymon Heath Horn ..... ... ... .... .. . Bainbridge, Georgia 
Dissertation Chair ..... ....... Fernando Ogando, Ph.D. Dissertation Chair .... .. ....... ... .... .. John Lustig, EdD. 
Patsy G. Goolsby ........ ...... .. .......... Pensacola, Florida Angelita Parker Howard .. ...... ..... ..... Morrow, Georgia 
Dissertation Chair ....... .. ... Gloria Kuchinskas, EdD. Dissertation Chair ... ...... ... . Maryanne Roesch, EdD. 
Mary Grant ... ... ................ ...... ... . Glenndale, Maryland Georgeanne C. Hribar .......... . Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair .... ....... ...... Charles Mosley, Ph.D. Dissertation Chair ... .... ...... F. Dennis Triplett, Ph.D. 
JoAnne Stovall Gray ........ ... ........... ... Chicago, Illinois Kern K. Hussain ..... ...... ........ ... ... .... . Miramar, Florida 
Dissertation Chair .. ...... ..... .... Lucille Beisner, EdD. Dissertation Chair ......... .... .. ..... Gypsy Abbott, Ph.D. 
Gloria Jean Ingram .. ..... ..... ..... ... Portsmouth, Virginia Aziz Mahfoud ......... ........ . Santo Domingo, Dom. Rep. 
Dissertation Chair .. ... ..... Patricia Heiselberg, EdD. Dissertation Chair .......... .... Pedro Hernandez, EdD. 
Vicki L. Isler.. ............ ..... ... ......... Cape Coral, Florida Dolores Yvonne Mallard ... .... ... ..... Ludowici, Georgia 
Dissertation Chair .... ... ....... ....... .. John Lustig, EdD. Dissertation Chair ........ ... ... .... Ronnie Hunter, EdD. 
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Ivy D. Harbert ..... .. ...... ... ................. Ray City, Georgia Lemuel Lackey .. ....... ...... ......... .. ..... .... Evans, Georgia 
Jerrilyn D. Hardy .. .... ....... ....... ....... .. Decatur, Georgia Melinda L. Lackey ........ ............ ........ .. Evans, Georgia 
Gregory S. Harkins .. ..... ....... ... ............ .... Lutz, Florida Jean Fauzy Lafleur. ..... ..... .. .......... ... Miramar, Florida 
Lauren M. Harper .............................. . Jesup, Georgia Lea Lanier ....... ... ...... ...... ........ .... .. Statesboro, Georgia 
James Michael Harrell ........... ....... Plantation, Florida Annie Lastre .... .......... ... .. ...... ... ........... Miami, Florida 
Rebecca J. Harrell ... ............ ....... ..... ..... Alma, Georgia Tonja P. Latson ..... ... .......... West Palm Beach, Florida 
Melody Levette Harris .... .. .. ....... Fort Valley, Georgia Lori Ann Leach ..... .... .... ...... .... ......... ... Tampa, Florida 
Takeisha L. Harris .. .... .......... ... ... Vero Beach, Florida Loren L. Levine ........ ...... ... ...... ... . Henderson, Nevada 
Danielle F. Harris Lacasale .. S. Plainfield, New Jersey SungHui Mock Lewis ............... ... Brunswick, Georgia 
Earlene E. Harrison ..... ... ...... ..... McDonough, Georgia Nina E. Lindsey .................. ....... .... ..... Miami, Florida 
Melody A. Harvey .. ... .... .... ... .... .. ..... .. Baxley, Georgia Heather L. Lockey ..... .. ..... ... ...... ... Savannah, Georgia 
Maurice S. Harvin ....... ....... ... ... ... .... Valdosta, Georgia Mae F. Lovett .... .......... ........ ...... ..... Sylvania, Georgia 
Mary L. Hayden ........ .... .... ......... Jonesboro, Arkansas Cecilye J. Lowe .... ........ ...... Stone Mountain, Georgia 
Laurence C. Heiss .. ...................... Henderson, Nevada Eric E. Lundman ........ ..... ...... ......... ...... Ocoee, Florida 
Laura H. Herrington .... ........ ......... Brunswick, Georgia Patricia S. Lytton ...... ......... .. .... .. .. ... .... Naples, Florida 
Amy R. Hester ..... .......... ..... ... ......... Finley, Tennessee Deborah R. MacIntyre .. .... .......... .... Leesburg, Florida 
Debra P. Maddox .. ... ..... ........ ...... Tallahassee, Florida 
Heidi A. Maier. ................ ...... ..... .... ..... Ocala, Florida 
Cheryl D. Manns ........ ...... ..... Warner Robins, Georgia 
Jacqueline S. Marable .... .... ...... .... ... Valdosta, Georgia 
Aisha V. Marrero ......... ....... ... .. ..... ...... Miami, Florida 
Nikki G. Mason ....... .... .. .......... Douglasville, Georgia 
Rhonda Sue Mathis ... .............. ............ .Jesup, Georgia 
Curtis C. McClain ... .... ........................ Miami, Florida 
Margo C. McCree ..... ..... .... ............ Snellville, Georgia 
Tammy McGriff... ..... .. ... ........ ........ .... Quincy, Florida 
Anitha S. McKenzie .... ....... ..... ... Centerville, Georgia 
J'Netra B. Mcwilliams ......... .............. Dublin, Georgia 
Natalie H. Meiguez ................ .. College Park, Georgia 
Brenda A. Merritt ... ...... .. .... .... ......... ... Lyons, Georgia 
Angela Miller.. ...................... ........ .. Grayson, Georgia 
Brenda C. Miller ....... ....... .......... ... Las Vegas, Nevada 
Linda G. Mitchell ....... ... .. .. .... ...... Fort Myers, Florida 
Gary Molloy ......... ........ . Christiansted, Virgin Islands 
Cynthia Paulette Morris ......... ...... Jonesboro, Georgia 
Horace Morris ... .. ................. ...... ..... Miramar, Florida 
Marion P. Myers ....... ......... Columbia, South Carolina 
Teresa E. Nadell ...... ... ... ..... New Port Richey, Florida 
Mark L. Nelson .......... ... ..... ........... Las Vegas, Nevada 
Julie E. Norman ......... .... ....... ... ... Grovetown, Georgia 
Peter B . Oesen ....... ...... ... ........... Wantage, New Jersey 
Miriam Of alt.. .. ... ........... ...... .. . Safety Harbor, Florida 
Kenneth A. Olsen .... ......... ....... Randolph, New Jersey 
Adam S. Palmese ............ ...... ...... ..... Orlando, Florida 
Annie P. Parker. .. .... ..... .... ..... ... ... ... Eatonton, Georgia 
Holly A. Passmore .. .......... .. .. ...... .. ..... Dexter, Georgia 
Tracy L. Patrick .... ............... .... ........ Roswell, Georgia 
Jacqueline F. Peart ... ... ..... ............ ... Miramar, Florida 
Steven Langley Peebles ...... .... .. .. .. ... Phoenix, Arizona 
Susan Pegram ..... ........ .... ... .. ... ..... .. . Clermont, Florida 
Kimberly T. Perkins ................. ... Tallahassee, Florida 
Leatrice Perry-Bethune .... ....... .... ...... .. Miami, Florida 
Alina Perry-Smith ... ... ... ....... Pembroke Pines, Florida 
R. Scott Phelps ........ ...... .. .... .. ...... ........ Tampa, Florida 
Sylvia Pierce ........................ .... Douglasville, Georgia 
Dorothy J. Pinkston ............. ............... Miami, Florida 
Heidi M. Pinney ...... .. ... ...... .... .... ...... ... Naples, Florida 
Lori A. Proclivo-Garman ............. Henderson, Nevada 
Sherry D. Proctor-Minor.. ... .... ....... ..... Miami, Florida 
Steven C. Puckett ...... ................ .... .. Sylvania, Georgia 
Teresa D. Purcell ... ... ...... ........ .... ........ Odum, Georgia 
Kevin L. Purvis ... .......... ...... ........... Newberry, Florida 
Angela Maria Quezada ... ... .......... Hollywood, Florida 
Suzanne M. Quinlan ............ ............. Rincon, Georgia 
Jeffrey E. Raimann ............ West Palm Beach, Florida 
Robert M. Rava ... .. ... ......... ........ .... Las Vegas, Nevada 
Katherine A. Reeves .... ... ................ Valdosta, Georgia 
Ruth Collins Rennick ...... ... ...... ... Tallahassee, Florida 
Dawn C. Rey ........... ...... ....... St. Croix, Virgin Islands 
Lynn Ridley ............. .... .......... ............ Macon, Georgia 
Deborah Riera .............................. .... ... Miami, Florida 
Maggie Roan .. ..... ..... ................. ..... Valdosta, Georgia 
Brenda Joyce Roberts .. ..... ......... .... ... . Sunrise, Florida 
Lee Ann Roberts ..... ....... .. .. .. ... .. ... .. Glenville, Georgia 
Michael H. Roberts .... ... ...... ........ .. .. Valdosta, Georgia 
Roma L. Roberts, Sr. .... ...... ......... .... .. Sunrise, Florida 
Erin P . Rogers ......... ............ ...... ...... .. .. Odum, Georgia 
Jeannie Rogers ... ........ .................... Soperton, Georgia 
Linda S. Rolle ... ... .......... .... ... ....... Henderson, Nevada 
Timothy F. Rooney ... .... ......... ....... .. Titusville, Florida 
Randi H. Rosenberg ... ....... ...... .. Miami Beach, Florida 
Margena Leigh Rowell .... ..... ..... . Hazlehurst, Georgia 
Michelle Rowland .. .. ... .. ....... ...... Murrayville, Georgia 
Susan T. Ruggiero ..............•...... Port Orange, Florida 
Elvira C. Ruiz ................ ............... ...... Miami, Florida 
Bernadine Tracy Russek ........ ......... Marietta, Georgia 
Gail E. Salvato .... ... ...... ......... ... ....... St. Cloud, Florida 
Carol Randle Sampson ................ ...... . Miami, Florida 
Karen R. Sams .. ... ............ ............. Savannah, Georgia 
Denise Y. Sanon ....... ..... .. ...... .... . Lake Worth, Florida 
Angela Saylor ...... ... .. ..... ........ ... South Lyon, Michigan 
Marshall Schroeder ..................... ... ..... Tampa, Florida 
Bernhard C. Schulze .... ... .. ...... ...... Longwood, Florida 
Ashley E. Scott ..... ......... ....... ....... ..... Atlanta, Georgia 
Patricia J. Scott .. ....... ...... .. ... ... ...... Savannah, Georgia 
Myra C. Sellers ....... .. .... .. .. .. .... ........ Nicholls, Georgia 
Virginia S. Sellers ............ .. ...... .. .... Martinez, Georgia 
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Lisa Anes ......... ............. .... ............ ... Brandon, Florida Laura J. Behrens ..... .......... ..... ....... ...... Miami, Florida 
Richard P. Angelini .. ..... ... . West Palm Beach, Florida Nima Behroozian ..... ....... ........... .. Hollywood, Florida 
Marcia Fernica Ankle .......... .. ..... Clarendon, Jamaica Deshawn D. Bellamy .. ....... ......... ........ Miami, Florida 
O'Neil B. Ankle ..... ........ ............. Clarendon, Jamaica Kellie L. Bellflower. ........ ..... ... ..... ... . Vidalia, Georgia 
Scott Anosier .... ........... ..... .. ... Boynton Beach, Florida Patricia A. Belton ..... ... ........ Camden, South Carolina 
Gabrielle Anthony .. ... ...... .. ..... .. .. ... ... ... .. . Rex, Georgia Damon R. Bender ... ... ........ .. .. ..... ...... Mililani, Hawaii 
Luz Antigua-PimenteL .. .... ................ Miami, Florida Lewis V. Benfatti ... .. ..... .......... Oak Ridge, New Jersey 
Maria Josefina Arbiol ........ ..... ...... ...... Miami, Florida Nicole V. Benitez .. ... .... .......... ..... ....... Miami, Florida 
Guadalupe M. Arellano ......... Los Angeles, California Avis D. Bennett ..... ...... ............... .... .... Tampa, Florida 
Altagracia Victoria Arias .. .. San Cristobal, Dom. Rep. Julie Kathleen Bennett.. ... ..... ... Spring Hill, Tennessee 
Kimberly L. Arnold ... .. ......... ........ ...... Lyons, Georgia Todd Alan Bennett... ..... ..... ...... ... Auburndale, Florida 
Sheila D. Arnold .... ...... ............ Ponca City, Oklahoma Deborah C. Berry .. ........ ............... Statesboro, Georgia 
Juan P. Arrastia .... ..... ........ .... .... .... ... ... Miami, Florida Antony G. Bessire ...... ...... ......... ....... Sarasota, Florida 
Debra D. Arsenault.. ... ...... ... ...... ... .. ... Newport, Maine Madelyn Betancourt-Torres ... ....... ...... Miami, Florida 
Xenia N. Artiles .......... .... ..... ...... ....... Hialeah, Florida Todd Quintin Bethel ........... ............ ... . Miami, Florida 
Ilana E. Ascher-Alamo ... .... .... ........ .... Miami, Florida Gretchen E. Betts ... ... ..... ...... ........ North Port, Florida 
Sandra A. Ashley .. .......... ... ... ... .. ....... . Apopka, Florida William C. Betts .. ..... .... .... ........... ....... Tampa, Florida 
Demetrio N. Astacio ...... .. Santo Domingo, Dom. Rep. Kymberly P. Beyer ..... ... ....... ..... .. Wellington, Florida 
Gloria G. Atienza ........ .......... .. ......... .. Miami, Florida Kamla C. Bhagwandin .... .................... Miami, Florida 
Michael B. Austin .... ...... ... ..... ..... Bainbridge, Georgia Telma Tamirra Bias .......... .......... Lake Worth, Florida 
Lisa C. Avery ... .. ........ ..... .......... ..... Soperton, Georgia Leslie Bielis-Volkers .. .......... ..... .. Plymouth, Michigan 
Devona K. A vvampato ................ Melbourne, Florida Brooke L. Birdsong .... .......... ........ Las Vegas, Nevada 
Anya S. Ayala .......... ..... ........... .... . Las Vegas, Nevada Kathryn Gray Bishop ... .. ..... ... .... . Union City, Georgia 
Mandi K. Ayala ............ ........ ........... ... Tampa, Florida Dorrel H. Black. .... .............. Fort Lauderdale, Florida 
Amanda M. Ayers ...... ..... Branchville, South Carolina Jason R. Black .. ............... ... . Pomaria, South Carolina 
Jessica Lee Bailey ......... ..... ... ..... ..... Lakeland, Florida Jeanetta Blackmon ... .. .. ....... ....... ... Las Vegas, Nevada 
LaShun D. Bain .. ................. Pompano Beach, Florida Luciana Jorena Blackshear ............ .... .Jupiter, Florida 
Michelle M. Baker.. ...... ..... .. .. Boynton Beach, Florida Kevin R. Blackwell... ... ...... ...... .... Ramona, California 
Nalini Balasubramaniam ...... Maidenhead Berkshire, UK Rebekah M. Blackwood ............ ... Henderson, Nevada 
Christy L. Ball .. ..... .... .... ...... .. Waynesboro, Tennessee Katrina L. Blake ...................... Hawkinsville, Georgia 
Kristen M. Blake .............. .... ........ Homestead, Florida Megan L. Burda .. .. .... .... .... ..... ...... ... Bayard, Nebraska 
Dawna Maria Bobersky ...... ... .. Satellite Bead, Florida Michael J. Burda ....... .... ... ...... ....... .. Bayard, Nebraska 
Justin M. Blocker.. ....... .... .. .. ...... ..... Valdosta, Georgia Laura Lynn Burgess ..... ..... ... ...... ..... ..... Ocala, Florida 
Brent T. Blodgett ... ... .......... ........ ........ Glendale, Utah Richard Hayes Burkett ........... .. ...... ... .Apopka, Florida 
Scott Bloomquist ... .............. ....... .... Kankakee, Illinois Tabbetha Bushamie ...................... Plantation, Florida 
Lora 1. Bogie ........... .............. ......... ... Jupiter, Florida Kelley Bustamante ......... ...... .... .... Henderson, Nevada 
Mercedes C. Bolduc ......... ......... ... Bradenton, Florida Nuria E. Butcher .... .... .... ............... Rockledge, Florida 
Lori Denise Boles ... .. ..... .... West Palm Beach, Florida Ethel Barnes Butler.. ....... ............ Belle Glade, Florida 
Deborah Bolling ............................ Lakeland, Georgia Grover C. Butler ....... ... .. .. .. .. .. .... . Saint Cloud, Florida 
Shenita Maria Boone .... ....................... Ocala, Florida LuVilla W. Butler ................ ............ Orlando, Florida 
Anne E. Booth .... ..... ............ ...... ....... Smyrna, Georgia Regina Yvette Butler-Johnson .... Tallahassee, Florida 
Dawn M. Borg ... ......... .... ........ Oakwood Hills, Illinois Daisy C. Butts ..... ... ...... .... ... ........ Belle Glade, Florida 
Delia M . Borro ................. Bay Harbor Island, Florida Donna Marie Butts .... ..... ........ ..... Cape Coral, Florida 
Christine Boryszewski ................ Palm Coast, Florida Dorelys Buznego ....... .... .... ... ... ..... ...... Miami, Florida 
Melissa K. Boston ............... North Las Vegas, Nevada Kenneth M. Cabellon ... ...... ...... Lake Oswego, Oregon 
Tami Boule .. .............................. ... Las Vegas, Nevada Sabrina Cabreja .. .... ..... ................. Hollywood, Florida 
Marianne L. Bouwland .. .. ...... ....... .. .. .. Miami, Florida Jesus Cabrera .................... .............. .... Miami, Florida 
Katje L. Bowers ... ....... .......... .... ........ .... Hilliard, Ohio Holly A. Cadrette ... ...... ..... ..... .......... Orlando, Florida 
Jessica Robyn Bowman ...... ...... .. Lake Worth, Florida Melissa A. Cain ......... .... ..... ......... .... Sarasota, Florida 
Karon A. Bowman ..... ........ West Palm Beach, Florida Rudis Antonio Calderon ....... .......... .. Azua, Dom. Rep. 
Melanie A. Boyer .... .... ...... ...... .. Jacksonville, Florida Tony E. Callero ....... ..................... Paczjic, Washington 
Loraine A. Bradford-Coleman ... . Clarendon, Jamaica Suhaill Calvo ... ...... ..... ... .......... ........... Miami, Florida 
Gary L. Bradshaw ............. ............ Las Vegas, Nevada Christine M. Campanella .......... . Port Orange, Florida 
Clara S. Brannon .............. ............ Maysville, Kentucky Charlene Durkin Campbell ............ Palm City, Florida 
Kimberly Susanne Brannon ... .. .. .. Maysville, Kentucky Heather T. Campbell .............. ... ...... .... Tampa, Florida 
Stephanie Brannon ..... .......... ... ... .. Maysville, Kentucky Keynun Dishon Campbell ............ .. .. Brandon, Florida 
Scott D. Braswell .. .......... Maryland Heights, Missouri Patrick F. Campbell ..... ...... East Northport, New York 
Margaret Anne Braun ....... ........ Lehigh Acres, Florida Jonas Campos .... ................... .......... Miramar, Florida 
Deborah L. Breeding .......... ............. Orlando, Florida Kathryn M. Candela ........... North Las Vegas, Nevada 
Cynthia Breland ................ .Holly Hill, South Carolina Nanette E. Cannon ......... North Miami Beach, Florida 
Santiago M. Brenlla .... ..... ................... Miami, Florida Roxana Cantillo ..................... ........... Hialeah, Florida 
Susan Elaine Brenner. .... .. .. ....... .. . Hallandale, Florida Ana M. Cardenas ...... .... ......... .. ....... .... Miami, Florida 
Lesa D. Breth ..... ........... ...... . Fort Campbell, Kentucky Andrea Cardona .... .... .......... ...... Miami Beach, Florida 
Lera M . Brial ............. ............ ............. Naples, Florida Keith R. Carlson .... ..... .... ...... ......... Palm Bay, Florida 
Nadine F. Bridgemahon-Russell .... St. Andrew, Jamaica Laurie Jane Carlson ........... ...... ....... ... . Miami, Florida 
Amy Leigh Broad ............... ... ......... Valdosta, Georgia Melanie 1. Carlson ........ .............. Tallahassee, Florida 
Carol K. Brown .... ............................... Tampa, Florida Scott D. Carpenter ................. .............. Ocala, Florida 
Gistacy V. Brown .......... .. ................. Albany, Georgia Leonor Carrandi .... .... ...... ............ ...... Hialeah, Florida 
James A. Brown ..... ...... .... ......... Ruby, South Carolina Susan Renee Carreno .... ................ ..... Buford, Georgia 
Jaunice L. Brown ........... ........ .... . Lake Worth, Florida Michelle N. Carroll ......... ..... ....... Melbourne, Florida 
Lillie C. Brown ..... .... ... ..... .... Bradley, South Carolina Catherine Debra Carruthers ...... Thomasville, Georgia 
Michelle E. Brown .. ....... ...... .... ......... . Apopka, Florida Anika B. Carter.. ...... ..... ... .. .. .. ... .. . Fort Myers, Florida 
Mshende Renise Brown .. .. ... .. South Daytona, Florida Edwin L. Carter ... .. ... .... ... ...... ... ... Fort Myers, Florida 
John M. Brugger ... .. .. .... ..... ... .... ... Henderson, Nevada Otis D. Carter. .... ............... ........ ..... .... Apopka, Florida 
Joseph G. Brunelli .............. . Advance, North Carolina Patricia M. Carter .... ......... ............ Las Vegas, Nevada 
Yolande L. Bruno ......... ..... ............... .. Miami, Florida Sabrina Ann Carter ................... .... Lauderhill, Florida 
Monique Willene Bryant ...... ... .... .. . Miramar, Florida Lissette M. Carvajal... ....................... Hialeah, Florida 
Lesley C. Buchanan .. ..... .............. ... Middletown, Ohio Cathy Lynn Carver .. ...... ... .. ........ Auburndale, Florida 
Bruce A. Buckler ...... ...... ... ...... ...... .... . SejJner, Florida Marta T. Casablanca ................ Coral Gables, Florida 
Kristen E. Budd ....... ............... St. Petersburg, Florida Germanie M. Casanova ............ North Miami, Florida 
Shayla L. Bullard ..... ......... Lauderdale Lakes, Florida Anne M. Cascione ...... .............. ... Hollywood, Florida 
Toddra E. Bunyan ........... ............ ........ Miami, Florida Patricia Casey ..... .... ......... ..... Johnson City, New York 
Brian Buono ........... ........ ........ ....... Las Vegas, Nevada Travis P. Cason .... ...... .... .......... ... Hazlehurst, Georgia 
Joseph W. Castelli ......... ..... ........... Riverview, Florida Eyvonda D. Cooper .. .................. Fort Pierce, Florida 
Mirta M. Castillo .. .............................. Miami, Florida Vanessa Anjanette Harvin ................. Valrico, Florida 
Rocco J. Casullo ............ .. .. . Fort Lauderdale, Florida Denise D. Corbitt-Coppola .......... . Key Largo, Florida 
Nicolina Anna Catanese ..................... Miami, Florida Teresa L. Costello ...... .. .. ...... .. ...... Lake Mary, Florida 
Cheryl D. Cawn .... .... .................. .. ...... Miami, Florida Alicia 1. Couvillon ............ .... ........ .. .... Tifton, Georgia 
Mark T. Caza .... .......... .. ............ . Marysville, Michigan Wanda M. Cowan ........................ Covington, Georgia 
Wendy E. Cettina ...... .. .. .... .... . Satellite Beach, Florida Lynn M. Cowley ........................... Las Vegas, Nevada 
Jacqueline Feaona Chambers ...... . Hollywood, Florida Emily Elizabeth Cox .. ............. St. Petersburg, Florida 
Yvonne G. Chambers ...................... Miramar, Florida Frantz Craft.. ................ ........ .. ............ . Miami, Florida 
Melanie D. Chastang ...... .. .. .. ........ .. Valdosta, Georgia Amanda J. Crawford .......... ........... Las Vegas, Nevada 
Melissa T. Cheda ...... .. .................. Las Vegas, Nevada Chariese Renee Crawford .... .. ......... Conyers, Georgia 
Grant G. Chesnut.. .. .................. Thomasville, Georgia Rosie Crawford ........ .. .... .. ...... Ormond Beach, Florida 
Menia L. Chester ............................ . Decatur, Georgia James A. Crickenberger.. ............. Wellington, Florida 
Cynthia L. Chiavini .................... Saint Cloud, Florida April Jean Crook .. ...................... Cooper City, Florida 
Maria D. Chirino ................................. Miami, Florida Jacqueline Du Pont Cross .. ........ ........ . Tampa, Florida 
John E. Chisholm .......................... .. .. Washington, DC Charles E. Crotts ............ .. . Lexington, North Carolina 
Sandra R. Choute ...................... .. . .Kissimmee, Florida Tammy D. Crow .... .. .... .... .. ........ Port Orange, Florida 
Kimberly M. Christensen .. ......... Port Orange, Florida Robert Crowley ........ .... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Gail A. Christian ............................. Quitman, Georgia Kimberly D. Crutchfield ............ Jacksonville, Florida 
Harold W. Christofferson ........ .. .. Homestead, Florida Mireya Cruz .. .. .......... .. .... Huntington Park, California 
Carol A. Chursenoff.. ........ .. .. .... .. .. Las Vegas, Nevada Glendan A. Cruz Maceda .... Rural Hall, North Carolina 
John P. Chybion .... .. .. ........... .. ........ Palm Bay, Florida Deborah S. Cuevas ............ West Palm Beach, Florida 
Robin K. Clanton .................. ......... Nashville, Georgia Kimberly A. Culpepper.. ........ ............. Naples, Florida 
Benjamin Clark ............ .. East Wenatchee, Washington Karen M. Cummings .... .............. Wapato, Washington 
Dawna M. Clark ...... .... ........ .. Satellite Beach, Florida Christine F . Cunningham .................... Tampa, Florida 
Hopelanda T. Clark ...................... Jonesboro, Georgia Debra A. Curras ...... .. .. .................. Las Vegas, Nevada 
Kingston Clark ... ..... ...... ... ..... ... ... Blackshear, Georgia Shantell D. Curry ...... .. .... .. .. ...... Danbury, Connecticut 
Pauline S. Clarke ........ .... .. .... .... ..... Kingston, Jamaica Theodore R. Curtis .. .. .. .. ............. Boca Raton, Florida 
Dorothy M. Clarke Clair................ Tamarac, Florida Yolanda Basilia Custodio ..... Monte Plata, Dom. Rep. 
Athlean Barbara Clarke-Smith .. .... Lauderhill, Florida Frances Czylek .......................... ... Linden, New Jersey 
Stephanie A. Clem .................... .. .... .... Venice, Florida Lascelia C. Dacres ............ . West Palm Beach, Florida 
Shannon B. Clements .................. .. ..... Deland, Florida Joseph P. Dacri .......... .. .. ................ Palm Bay, Florida 
Lyndon Clemons .. .. ...... .... Royal Palm Beach, Florida Sandra E. Dacri ............ .......... Satellite Beach, Florida 
Debra D. Cleveland ................ Coral Springs, Florida Mark L. Dahlberg .... .. .................. Fort Myers, Florida 
Tanya M. Clinch .. .. .. .. .... .... .. .............. . Miami, Florida Karen Armstrong Dallas ..... Fort Lauderdale, Florida 
Elanyna C. Clokes .............. ................ Cocoa, Florida Renee G. Dart .... .. .......... ............ . Fort Meade, Florida 
Barbara Cockfield-Hill .. .. ............ .. ..... Miami, Florida Gail E. David ........................ Daytona Beach, Florida 
Andrea Marie Codner ...... . Lauderdale Lakes, Florida Jennifer L. Davidson .. .... .............. Henderson, Nevada 
Jill S. Cole .................. .... ........ .... Lake Worth, Florida Randi D. Davidson .. .. .. ...... .. .... ....... Branford, Florida 
Veronica Cole Gerald ...... .. .. . Piscataway, New Jersey Mary Beth Davies ...... .. .... Rockbridge Baths, Virginia 
Keisha P. Coleman .... .................. .. .. Lithonia, Georgia Barbara Davis ...................... .. ..... Belle Glade, Florida 
Tiana B. Coleman .................. .. .. ... Kissimmee, Florida Chandra D. Davis ...... ............ .. ........... Miami, Florida 
Courtney C. Collier.. .. .... ..................... Miami, Florida Courtney Davis ........ .. ......... Long Branch, New Jersey 
Bradley 1. Collins ................ .... .. .... .. .. Adrian, Georgia Darius Leon Davis .. .. .. ............ .. ....... Orlando, Florida 
Robin W. Collins ...... .. .. ........ .... ...... Lakeland, Florida Erica L. Davis .................................. .. Apopka, Florida 
Cherri Bernet Comartie ........ .... .. .... .. ... Miami, Florida Felicia D. Davis .......... .. .. ........ .. .. .... .. .. Tampa, Florida 
Margaret Comba .......... .............. ... Las Vegas, Nevada Terry D. Davis .. .. .......................... Plantation, Florida 
Michelle Companioni .................... .. ... Miami, Florida Zenobia M. Davis ........ .......... .. Winter Haven, Florida 
Donna 1. Condee ........ ...... .. ...... Marco Island, Florida Lenere 1. Dawkins ........ .. .... .. .............. Miami, Florida 
Ana Felicia Contreras ...... Santo Domingo, Dom. Rep. Reyna Maria De La Rosa .. .... .. ........ . Cotui, Dom. Rep. 
Jim Cook .. .. .......................... .......... Algonguin, Illinois John R. De Vito .. .. .. .... .. ............. Orange City, Florida 
Nkenge Hyter Cook .................. .. . Opa-Locka, Florida Juan C. DeArmas .. ...... ...... .. .. .............. Miami, Florida 
Rebecca L. Cook. ........ .. .. ................ Valdosta, Georgia Eve K. Dearmitt.. ........................ . Henderson, Nevada 
Jason W. Deas .......................... Ball Ground, Georgia Nicholas J. Ellul... .......... Clinton Township, Michigan 
Viviana Debs ........................... ........... Miami, Florida Lori L. Elsner.. ................. Greenville, South Carolina 
Tami Marie DeJames ........................... Davie, Florida Remus Emile ...................... .... Boynton Beach, Florida 
Peggy C. DeLaney ...................... Lake Worth, Florida Christopher E. Enck ...................... York, Pennsylvania 
Olivio Luis De La Torre .... Hialeah Gardens, Florida Alona N. Enzer ............................ . Plantation, Florida 
Fabiola Delerrne ................................. Miami, Florida Peggy A. Epton ...................... Ormond Beach, Florida 
Rachel Della Donna ........................ . Sarasota, Florida Luanne M. Erickson ................... Arlington, Tennessee 
Maria A. Demerritte ..................... Homestead, Florida Tamy S. Erle .......................... Sacramento, California 
Lindsey Dent... ............ .... Bladenboro, North Carolina Francisco E. Hidalgo .......... San Cristobal, Dom. Rep. 
Leonard DePiazza ......................... Las Vegas, Nevada Hector L. Esteban .................. .......... Orlando, Florida 
Brian M. Devins ........ .... .......... Douglaston, New York Carlos Estevez .................................... Miami, Florida 
Kathleen A . Devito ...................... Melbourne, Florida Sharon K. Estridge .............................. Hamilton, Ohio 
Donna 1. DeVries ......... Palm Beach Gardens, Florida Ralphaletta T. Evans .................... Opa-Locka, Florida 
Cheryl Lei DeWitt ........................ Las Vegas, Nevada Taneese L. Evans ....................... Demopolis, Alabama 
Hortensia Diaz .................... . Pembroke Pines, Florida Aliette C. Fabal... ...................... Miami Lakes, Florida 
Mamerta Mariana Diaz .... Santo Domingo, Dom. Rep. Victoria L. Fabretti ......... Jacksonville Beach, Florida 
Olivia Diaz .................................... Las Vegas, Nevada Lorin Faerrnan ................................... Sunrise, Florida 
Steven Diaz ......................................... Miami, Florida Jenny U. Fallo .............. ...... .. ........ Hollywood, Florida 
Arthur William Dietrich ...... ............. Bristow, Virginia Alice A. Faniel... .......................... Melbourne, Florida 
Donna 1. Dietrich .................................. Minford, Ohio Korena Fantasia ................................... Davie, Florida 
Deborah L. Diggs ....................... Cape Coral, Florida Alexandra M. Farah ............................ Miami, Florida 
Sherrae Lavette Dixon-Hall ............ Miramar, Florida Lea Fargano .............. ................ Matawan, New Jersey 
Danita E. Doan ............................ Covington, Georgia Zundra R. Feagin Alexander.. .... Jacksonville, Florida 
Tracy Ann Dobson ........................ . Tavernier, Florida Ransford K. Fearon ....................... Lauderhill, Florida 
Johanna M . Doege ....................... Lake Mary, Florida Jana K. Federici-Donelson ................... Davie, Florida 
Mark S. Doggett ................................. Oxford, Florida Stephanie 1. Felker. ......................... Titusville, Florida 
Debbie T. Dominguez ......... North Las Vegas, Nevada Eduardo Fernandez ............................. Miami, Florida 
Paul 1. Dooley ............................. Memphis, Tennessee Maria Ferrand Estepan ..... Santo Domingo, Dom. Rep. 
David D. Dorsey ............................. Marietta, Georgia Melissa Marie Ferrer. .......................... Miami, Florida 
Deborah B. Dorsey ..................... Belle Glade, Florida Terry Dawin Fields ..................... Auburndale, Florida 
Jacquelene Harris Douglas .... Tierria Verde, Florida Karen A. Fine ............................ ......... Miami, Florida 
Wakisha S. Douglas ...................... ... Brandon, Florida Chandra L. Fitzpatrick .................. Lauderhill, Florida 
Adrian Ramon Dowdell .............. Belle Glade, Florida Janene Marie Fitzpatrick ................. Lakeland, Florida 
Paula A. Downey ............................. Orlando, Florida Matthew J. Fitzpatrick ....................... Apopka, Florida 
Audrita G. Drayton ............ West Palm Beach, Florida Wendy Marie Flammia .... Royal Palm Beach, Florida 
Marc A. Drucker ............ North Miami Beach, Florida RyAnn R. Fligel... ........................ Henderson, Nevada 
James S. Drymon ................. Lawrenceburg, Kentucky Xandra 1. Floyd ................................... Miami, Florida 
Marcy E. Duff.. ................. Greenville, North Carolina Melanie F. Flynn ................... Succasunna, New Jersey 
Daphne Michelle Dunn ....................... Miami, Florida Tiwari D. Fonder ....................... Baltimore, Maryland 
Mark W. Dunsford .......................... Lakeland, Florida Tara A. Fontana ........... Palm Beach Gardens, Florida 
Colleen Dwyer. ................... West Orange, New Jersey Paulette Ford ........ .................. Boynton Beach, Florida 
Michelle L. Eastman .............................. Reno, Nevada Lenora M. Forsythe ........ .................. DeLand, Florida 
Ramon 1. Echeverria ................... Vero Beach, Florida Jeanne N. Fortenberry ............ Satellite Beach, Florida 
Frantz Edouard ....................... Coral Springs, Florida Doreen P. Foster .......................... Brooklyn, New York 
Barbara M. Edwards ........... Fort Lauderdale, Florida Jill L. Foster.. ...... ....................... Bourbonnais, Illinois 
Bernard Osborne Edwards ................ . Sunrise, Florida Princess R. Foster .............. ............. Lakeland, Florida 
Dashelle 1. Edwards ....................... South Bay, Florida Heidi Marie Franz ................................ Madison, Ohio 
Shaneen Latrell Edwards .................... Miami, Florida Karlene A. Fraser.. .................. St. Catherine, Jamaica 
Babatunde T. Eguaoje .............. Douglasville, Georgia Ivydean H. Frazier ........ ........ Conway, South Carolina 
Mandi Noreen Eizenbaum ........... Hollywood, Florida Sharonda D. Frazier. ........................ Decatur, Georgia 
Nadine Clipper Ejire ............. Raleigh, North Carolina Tawana Danielle Frazier.. ............... Lithonia, Georgia 
Kimberly P. Elder ............................ Nokomis, Florida Leatha Ann Frederick ................... Bradenton, Florida 
Trent O. Ellis .......... .......................... Baker, Louisiana Mari Jayne Marie Frederick ................ Miami, Florida 
Cherard B. Freeman ....... ...... .... .... Statesboro, Georgia Sandra M. Grau ... .... ........ ... ....... .... ..... . Miami, Florida 
Liberty L.M. Freeny ...... ...... ........ Hollywood, Florida Angelette W. Green .... ................ .. ... Brandon, Florida 
Jeena M. Freer .. ............ .... .......... Lake Worth, Florida Lakecia Green .... ........ ........... ..... ... Altamonte, Florida 
Abraham Frias de Jesus .... ........... .Jamasa, Dom. Rep. Samantha A. Green .. ...... .... ........ ...... Brinson, Georgia 
Shelley L. Fritz ... ............. .............. .... Valrico, Florida Sonya A. Green ..... .. ............... Boynton Beach, Florida 
Ana Yazmin Frydman ... ... ........... Boca Raton, Florida Chandar L. Greene ... .... ................ Gainesville, Florida 
Sonia S. Fuchs Lynch ..................... .... Miami, Florida Rachel Y. Greene ...... ..... ... ... ........ Gainesville, Florida 
Linda A. Fulbright ....................... Homestead, Florida Liv L. Gregor .. ............. ... .. ............ Las Vegas, Nevada 
Christine Nicole Futrell .......... ....... ..... Tampa, Florida Monica Grice .... ........ ...... ........ ..... ... Lakeland, Florida 
Karen R. Gabby ..... ... ..... ............ ... Las Vegas, Nevada Brandy L. Grieves ......................... Las Vegas, Nevada 
Rafael Galan Ruiz ... ................... .... .. Cotui, Dom. Rep. Christel D. Griffin ... ... ..... ..... ... ............ Miami, Florida 
Nichole M. Galvan ....... .... ...... Land 0 ' Lakes, Florida Idella Williams Griffin .................... Valdosta, Georgia 
Lorenzo A. Garaycoa .. .. .... .. North Las Vegas, Nevada Jamie Griffin ......... .. ... ... ...... ......... ....... Miami, Florida 
Evelyn Garcia ........ .......................... Orlando, Florida Timothy DuRant Griffin .. .. ........ Jacksonville, Florida 
Myriam C. Garcia ....... ....... ... .... Miami Lakes, Florida Mareitssa Griggs ...... ..... .. ... ............. ... Oviedo, Florida 
Osvaldo Garcia ................................. . Apopka, Florida Neena M. Grosvenor. ..... .. .......... ... Plantation, Florida 
Regia M. Garcia ...... .......... ...... ....... ... Hialeah, Florida Sarrah J. Grubb .......... ... .... .. ....... .. .. . Miamisburg, Ohio 
Shirnett W. Gardner.. ..... ......... Montego Bay, Jamaica Rebecca S. Grudzien ............. .... .. Gowanda, New York 
Rayner S. Garranchan .. ..... .. .. N Miami Beach, Florida Jose Andres Guaba ....... .......... . Esperanza, Dom. Rep. 
Nicole Maria Gaskin-Daniels .. Pembroke Pines, Florida Nemesio B. Gubatan ....... ... ... ... .. Winter Park, Florida 
Elizabeth C. Gates .............. North Las Vegas, Nevada Mitshuca Beauchamp Guillaume .. Lauderhill, Florida 
Amy T. Gay .. ... .................. ......... Kingsland, Georgia Amy L. Gurdak ......... .. .. ... .... ... ...... ..... .Jupiter, Florida 
Vivene V. Gayle-Scott.. ..... ...... ...... Kingston, Jamaica Jose Gutierrez ......... .. ......... ..... ...... Las Vegas, Nevada 
Elba Gebara ......... ...... .... ........ ........ ..... Miami, Florida Adam Gutwein .. ........ .... .......... ........ Aventura, Florida 
Tammy L. Gendreau ..... ....... ............... Cocoa, Florida Aurelio Guzman ... .......................... Nagua, Dom. Rep. 
Marilyn E. Geoghegan .................. Las Vegas, Nevada Tracey L. Haar. .......... ........ .. ......... Las Vegas, Nevada 
Michel Gerard .... ... ............. ....... .... .. Tamarac, Florida Kendall W. Hadden ... ... .... ......... Swainsboro, Georgia 
Stephanie M. Geyfman ..... .... ........ Bradenton, Florida Stephanie M. Hadden ..... ....... ..... Swainsboro, Georgia 
Keisha A. Gibbons ...... ....... ........... Mableton, Georgia Hend M. Hafez ............... ..... .............. Sunrise, Florida 
Jacqueline L. Gibbs .......... ..... ...... Loganville, Georgia Robin L. Haire .. ....... ........ ....... ... Port Orange, Florida 
Thomas W. Gibson ............................ Columbus, Ohio Connie B. Hall .. ... ... ... ... ... .. .... .. Drumright, Oklahoma 
Vera F. Gibson ...... ........ ..... West Palm Beach, Florida Joan Y. Hall .... ....... .... ...... . Lauderdale Lakes, Florida 
Marlene S. Gindin ... .................. ... Fort Myers, Florida Ernestine Hall Sweets ... ......... .. .... Wellington, Florida 
Joan P. Gobourne ..... ...... ... .... ... .. ........ Apopka, Florida Cheryl M. Hallman ... .. .. ....... ....... .... Polk City, Florida 
Maria C. Gocso .... ................ ............. .. Miami, Florida Sheril M. Halloran ....... .... . Hallandale Beach, Florida 
Jodie E. Goebel... ...... .... ............ Lehigh Acres, Florida Carlene Marie Hamilton .......... .......... Oviedo, Florida 
Cheryl A. Goerger ........ .. Port Townsend, Washington Deirdre M. Hamilton .......... ..... Metuchen, New Jersey 
Patricia A. Goethe .... ...... ....... .. .. ........ .. Lyons, Georgia Kelly Lynn Hansen ... ........... West Melbourne, Florida 
Arleen Gomez .......... ......... ....... .... .... ... Miami, Florida Tanya M. Hanson ......... .. .. .... ........ Key Largo, Florida 
Genevieve Prado Gomez ......... ........... Miami, Florida Amy R. Hardee .. ... ... ............ .......... ... . Bartow, Florida 
Jose Eladio Gomez ....... ... Santo Domingo, Dom. Rep. Carolyn J. Harden ... .. ...... ...... ....... ...... Quincy, Florida 
Cristina Elena Gonzalez ........ Miami Springs, Florida Ellen Goodwin Harden ........... .... Fort Pierce, Florida 
Heather A. Gonzalez ............. . Overland Park, Kansas Marianne Hardy ..... .. ........ ... Franklinville, New Jersey 
Sonia E. Gonzalez ...... .... .. ........ .. ... ...... Miami, Florida Walter S. Harper ................... ... Winter Haven, Florida 
Sonia E. Gonzalez .. .......... ... .. ... ........... Miami, Florida Adrienne M. Harrell... .. ...... West Palm Beach, Florida 
Vivian Maria Gonzalez ..... . West Palm Beach, Florida Malisa Larzet Harris ........ ........ .... ... Valdosta, Georgia 
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Patricia A. Thelen ............. ........ .... Las Vegas, Nevada Cecilia Velazquez ............................... Miami, Florida 
Marnel Thelusma ................................ Miami, Florida Diana Velazquez .... .. ...... .. ... .. ........... Orlando, Florida 
Christine G. Thomas ............ Pembroke Pines, Florida Maria Velazquez ........... .......... ............ Miami, Florida 
Christine L. Thomas ....................... Lakeland, Florida Dominic J. Velotta ..... ...... ........... ......... Concord, Ohio 
Cynthia Thomas .............. ............ Bainbridge, Georgia Shari M. Verge .................. West Palm Beach, Florida 
Frances R. Thomas ...................... Fitzgerald, Georgia Kelly C. Vest .................... ....... ........ Sarasota, Florida 
Joclyn C. Thomas .... .. ..... .. ... ........... Aurora, Colorado Gisela Vichot.. ......................... ........... Miami, Florida 
Mateland W. Thomas ....... ...... ...... Hollywood, Florida Alejandro Vidal ............... Santo Domingo, Dom. Rep. 
Miriam N. Thomas .... ..... ........ ........ Hampton, Georgia Cristina L. Villaraos ........... .... Miami Springs, Florida 
Tracy Diane Thomas ....... ...... .............. Miami, Florida Tessy R. Villarreal... ......... ... ........... .... Miami, Florida 
Lynne L. Thomason .. ....... ......... . Fayetteville, Georgia Glenys H. Vincent ........................ Lauderhill, Florida 
Audrelia Denise Thompson ..... ..... .. Clermont, Florida Nancy Kay Vivanco ...................... Lauderhill, Florida 
Carol Thompson ...... ... ...... ........... Brooklyn, New York Carol L. Volk .................................... .. Miami, Florida 
Jean M. Thompson ......... ..... ..... .... Englewood, Florida Jamie L. Von Volen ...... ....................... Davie, Florida 
Lakasha D. Thompson ....... Charlotte, North Carolina Melinda M. Vonkurzbach .... ..... ..... . Valdosta, Georgia 
Vaughnsha O. Thompson ........... ..... Orlando, Florida Cheryl A. Wagner.. ....................... Las Vegas, Nevada 
Eugene Morris Timmons ................... . Miami, Florida Gail D. Waldon ....... .... ... ..... .. Daytona Beach, Florida 
Kaywana Zamoria Todd .................... Odessa, Florida JeffE. Waldron ........................... .Newton, New Jersey 
Mirna M. Topke ....... ........................ ... Tampa, Florida Elisa M. Walker.. ... .... ........ .... ........ Riverview, Florida 
Camila M. Toro ......... ......... . Pembroke Pines, Florida Jason E. Walker ....... .............. ....... Las Vegas, Nevada 
Justina C. Torres ..... ....... .... .......... ...... . Miami, Florida Tracy Renee Walker ... .............. . Jacksonville, Florida 
Nancy Toussaint .............. Royal Palm Beach, Florida Amanda L. Walsh ..... ............... ........... . Alma, Georgia 
Yakira J. Townsend .. ..... .... ... New Orleans, Louisiana Mary Christima Walsh ............... ...... . Hudson, Florida 
Wanda Miranda Trainer.. ........... Hobe Sound, Florida Jeffrey B. Walters ................... ... ... Plantation, Florida 
Allyson C. Trawick ... ... ....... ..... .... Brunswick, Georgia Monica L. Ward ......... .. .................... Orlando, Florida 
Cherise W. Trent... ... .... ................ Fort Myers, Florida Scott A. Ward ... .. ....... ....... ... .. Warwick, Rhode Island 
Laura A. Trombetti .... .. .... ...... ... Lehigh Acres, Florida Gregory S. Ware ........... ............. . Altadena, California 
Peihsien Tsai ......................... Hightstown, New Jersey Bill Watson .................................... ... Lantana, Florida 
Amy R. Tucker ... ... ...... .... ...... .... Jacksonville, Florida Catherine G. Watson ... ..... ........ Winter Haven, Florida 
Maria E. Watson ................. North Las Vegas, Nevada Sandra Lee Williams ......... .. .... ...... Las Vegas, Nevada 
Elaine Watson-Grant ......... ..... . Port St. Lucie, Florida Tamica L. Williams ................... Florida City, Florida 
Sonya M. Wattley-Mitchell .... ...... Richmond, Virginia Vickie D. Williams ... ....... ..... Daytona Beach, Florida 
Crystal D. Watts ................ West Palm Beach, Florida Betty J. Wilson ........................... Greenacres, Florida 
Bessie Irving Weaver. ................. Vero Beach, Florida Bonnie A. Wilson ....................... .. .. Brooklet, Georgia 
Deborah E. Weaver.. .......... .... Boynton Beach, Florida Chad E. Wilson ..................... ....... .... ... Tampa, Florida 
Jo Cindy Webb ... ..................... Brentwood, Tennessee David A. Wilson .......... ....... ... ............. Miami, Florida 
Sherry Lanelle Wedekind .................... Davie, Florida Fran M. Wilson .. ..... .. .............. ... Grand Prairie, Texas 
Connie R. Weese ... ............................ Jupiter, Florida Kerian N. Wilson .......... ... .............. ..... Miami, Florida 
Ann V. Weigl... ............................ Gainesville, Florida Willette Wilson-Thomas ................. . Decatur, Georgia 
Karen A. Weitz ..................................... Hilliard, Ohio Belinda A. Witters .................. .... ........ Cocoa, Florida 
Adrian K. Wells .............................. Valdosta, Georgia Louis G. Wittrock ......................... Plantation, Florida 
Christa A . Wells ............... ............ Las Vegas, Nevada Alice A. Wojcik ....... ............ Hoffman Estates, Illinois 
Linda Marie Werner .............. Boynton Beach, Florida Anita 1. Wolfe ............ .... ....... ..... Crystal Lake, Illinois 
Glendon M. West ... .. ......... ...... St. Catherine, Jamaica Laurie A. Wolfe ............................ Rockledge, Florida 
Latanya T. West... .................. Los Angeles, California William M. Woodley ...... ....... Winter Garden, Florida 
Kendra Denise Wester ............. Rivera Beach, Florida Kendall Lee Woods ..... ...... ...... ... Lake Worth, Florida 
Carmin Pilar Wharton .. ....... ...... ... .. .... . Tampa, Florida Jennifer Lynn Worley ............ Miami Springs, Florida 
Michael O. Wheaton ......... .... ... ....... Lakeland, Florida Deborah J. Wright... ................. Delray Beach, Florida 
Alicia L. Wheeler ....................... Homerville, Georgia Deirdre D. Wright... ........................ Lakeland, Florida 
Gina C. White ............................... Las Vegas, Nevada Deitrice LaShawn Wright ............... Valdosta, Georgia 
Judy M. Whitehead .. ....................... Ashburn, Georgia Leslie C. Wright ........................... Las Vegas, Nevada 
Amy J. Whitman-Deschane .......... Las Vegas, Nevada Sharon Rena Wright .. ....... North Lauderdale, Florida 
Annissa B. Wilfalk ......................... Lakeland, Florida Stephanie Rae Wright.. ......... Canal Winchester, Ohio 
Tia E. Wilkes .... .... .. .......... .... .... . Taylorsville, Georgia Teresa A. Wright ...... ........... .Nesmith, South Carolina 
Lucus S. Wilkins ........... ................... Orlando, Florida Sonji D. Wyche .................... Pompano Beach, Florida 
Catherine M. Williams .............. ....... Roswell, Georgia Wael F. Yasin ... ..... .... ... . Pompton Plains, New Jersey 
Cheryl Renee Williams ............ Port St. Lucie, Florida Pamela K. Yates ...... ........................ ..... Perry, Florida 
Dale Williams ... ... .... .... ... ......... ........ ... Naples, Florida Michael A. Y occa ... ........... .. .. ... .. ...... ... Davie, Florida 
Debra Patrice Williams ....................... Seffner, Florida Tammy J. Yorke .. ..................... ... ..... Bunnell, Florida 
Dorothy R. Williams ..... .. Fort Washington, Maryland Mae Helen Young ........................ Hallandale, Florida 
Gina M. Williams ..... .... .. ... .. .... Winter Haven, Florida Oneisha V. Young .............................. Tampa, Florida 
Joseph E. Williams ...... .............. . Clarendon, Jamaica Paula S. Young .... ......... ... .......... ........ Madison, Maine 
Julie A. Williams .......... ..... West Palm Beach, Florida Soraya Youngblood ......... ........... ....... Apopka, Florida 
Kimberly K. Williams .. .... ... North Las Vegas, Nevada Michael A. Yusko .. ... ..... .. ...... .. .. .... ... Hudson, Florida 
Linda M. Williams .............. North Las Vegas, Nevada Laura Zaldivar .................................... Miami, Florida 
Lisa G. Williams .................... Boynton Beach, Florida Carolina Zambrano .............. ............. Hialeah, Florida 
Marcie L. Williams ..................... Ciovington, Georgia Tara C. Zdanowicz .............. ......... Plantation, Florida 
Nika Latarsha Williams ...................... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND 
DISTANCE EDUCATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Lourdes M. Ambros ...... ........... Coral Gables, Florida Linnette A. McLean ....................... Kingston, Jamaica 
Trevor S. McCready .... ......... ........... Demotte, Indiana Alina Rodriguez .................................. Miami, Florida 
I 
MASTER OF SCIENCE 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Rose Marie Aucoin ..... .. ..... Charlotte, North Carolina Lori A. Gerber .............. .. ........ Coral Springs, Florida 
Evene Bell ........ ....... .......... ........ .... Kingston, Jamaica Laurel Anne Jones-Purdy ........ .... Winchester, Virginia 
Denise Campbell-Gartrell .. . Johnston, South Carolina Ulanda R.M. Thompson ..... .. .. .... Fort Pierce, Florida 
Mark Anthony Cleveland .... .. Pittsburg, Pennsylvania Paula Renee Webster .... ... .... .. ...... .... .... Verona, Maine 
MASTER OF SCIENCE 
SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Kelly Adams ... .......................... .. ....... Deland, Florida Robin Jean King ................... .... ..... ..... Miami, Florida 
Lorraine Ann Alexander .... West Palm Beach, Florida Christina Angelina La Borde ... .. . Boca Raton, Florida 
Jennifer Jean Avila ...... ....... Rolling Meadows, Illinois Patricia Ann Landsberger ... Cameron, North Carolina 
Vanessa Balthrop ..... ............ .... Crawfordville, Florida Isora Lopez ... ........ .. ...... ...... .... ............ Miami, Florida 
Carly V. Bennett.. ...... ............ Wilton Manors, Florida Leigh A. Lott ... .... .................. Poplarville, Mississippi 
Meytal Ben-Rose .. ...... ....... ... .. .. Miami Beach, Florida Linda Ann Marquis ... ....... Swampscott, Massachusetts 
Tamara Laine Blanco .. .......... ..... ....... .. Naples, Florida Zulma Natalia Martinez .. ...... ... .... ... ..... Davie, Florida 
Mary Helen Blount .. ........ .... ... Greenville, Mississippi Kendra Anne Mazza .... ........... Coral Springs, Florida 
Hila Bouman ..................... .... .... .... ..... Sunrise, Florida Rebecca T. McGee .. ... ............. ... .... .. Sebring, Florida 
Shelley Brandt ........ ..... Palm Beach Gardens, Florida Melissa Michele Mulero ... ... ....... Bayville, New Jersey 
Emily Holt Campbell .................. Memphis, Tennessee Jasanda W. Netter ... .. ......... ..... . Cleveland, Mississippi 
Brandi L. Causey ........ .... .... Fort Lauderdale, Florida Kerry L. Owens .... .............. ........ . Freeport, New York 
Amy S. Condino ... Corpus Christi, Military Americas Amy Beth Podgurski .... .. West Warwick, Rhode Island 
Tammy A. Conklin ....... . Livingston Manor, New York Julie Ann Porter-Jones ... .. ... . Pompano Beach, Florida 
Ann Marie Costa ... .. ... .. .... ... .. Middletown, New Jersey Myra C. Porteus ... ....... ... ..... . Pembroke Pines, Florida 
Alicia Beth Cubby .. ......... ..... .. Coral Springs, Florida Donnella Rodriguez ....... ............ ......... Miami, Florida 
Kelli Edmondson ..... .... .......... ..... ........ .... Lutz, Florida Tina Lynn Ross .......... ...... ....... ... Cantonment, Florida 
Kelly J. Farrell ..... ........ ....... .... Fort Collins, Colorado Ilena Rotundo-Camilo ....... . West Palm Beach, Florida 
Feigl Field .... .... ..... .... .............. Lakewood, New Jersey Jennifer D. Rowe ... .. .. ....... ......... ...... Mobile, Alabama 
Caridad Susana Forrester.. .... ..... ......... Miami, Florida Alana Schreiber .... .......... ........... .. Brooklyn, New York 
Michelle M. Fuster ... ........ ... Pembroke Pines, Florida Jennifer Schreiber ....... ........ ... ...... ... .... . Davie, Florida 
Mary Beth Geglia .... .. .. .... ............ .... .... Stuart, Florida Raiza Simon .. ...... ..... ......... .......... ........ Miami, Florida 
Christie L. Gravett Egan .... . Fort Lauderdale, Florida Neeta Singh ....... ..... ....... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Anna Kristy Hamm ... .... ...................... Naples, Florida Shari Spier-Haik .. ............. ....... North Hills, New York 
Summer Yvonne Hearn .... .......... ..... ... . Davie, Florida Adele Veme .......... ... ..... ...... . Pompano Beach, Florida 
Kia Marcel Hughes ....... ............ Chesapeake, Virginia Sara Walsh .... ...... ....... .. .. .. ... .... .... .. Richmond, Virginia 
Cindy D. Johnson ............ .... .......... .. Orlando, Florida Lisa West ... .... ... .......... ........... ............ .... Spring, Texas 
Marisa Elizabeth Karas .... ........... .... .. Rockland, Maine Stefanie M. Wright .......... .... ..... ... .... Margate, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
SUBSTANCE ABUSE COUNSELING AND EDUCATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Barbara A. Alexander ...... .. Charlotte, North Carolina 
Allen M. Anderson .. ... .. ..... .... .. .. Spokane, Washington 
Chris K. Bunting ..... .... .. .... ·· ··· ····Port Orange, Florida 
Robert D. Hudson .................. .. ... Cheyenne, Wyoming 
Christopher Lombard .. ... ... .... .. ............ Naples, Florida 
Denise Ludwig-Coe ... .. ... ...... .. ..... .... Orlando, Florida 
Charles M. Oglesby .... .... .. ... ..... ... .... Pahokee, Florida 
Allen R. Parsley ................. ............ .... Camby, Indiana 
JeffP. Ray ....... ........ .... .... .. West Palm Beach, Florida 
Lynne N. Scalf.. ....... ...... ........... ..... . Lakeland, Florida 
Elizabeth Ann Scott ...... ............. . Cape Coral, Florida 
Jannett D. Sterling ...... .... .......... .... .. Miramar, Florida 
Tolonda N. Tate .......................... Tallahassee, Florida 
Gary A. Williams ... .............. Durham, North Carolina 
ASSOCIATE OF ARTS 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Jeannette G. English ... ....... ...... .. ....... Boynton, Florida 
Elizabeth S. Kumler. ....... , .... Glen Rock, Pennsylvania 
Rebecca Sue McIntyre ..... ... .... .... Mooresville, Indiana 
Hilary Ruth Miller .. ....... ............ . Woodstock, Georgia 
Renee Harris Lockhart ............ ... .. Hallandale, Florida Cheryl Ann Ogren ......... ....... .. ............ Houston, Texas 
Ronald G. Assaf 
Michael Bienes 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
Douglas Donn 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
Lori Baumwell 
Bruce McAllister, J.D. 
Hamilton C. Forman 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI, J.D. 
President 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Kenneth V. Knight 
Alan B. Levan 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
EX OFFICIO 
Martin R. Press, J.D. 
HONORARY TRUSTEES 
Richard D. Segal 
Barry J. Silverman, M.D. 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
J. Kenneth Tate 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Paul M. Sallarulo 
Grant J. Smith 
J. Wallace Wrightson 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
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NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students 
and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire the cap, the gown, and the hood it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field oflearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals 
receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-
half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Those individuals with a 
doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, with a five-inch border. The gown is 
usually black in color, but some American universities have adopted distinctive colors for their robes . 
The cut ofthe gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge 
has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around 
the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars ofthe same material 
as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential 
to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own 
tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of 
the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not 
been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of 
traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; 
during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol oftheir refusal to be dominated 
completely by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of 
scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as 
a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .............. White OPTOMETRy ........................ Sea Form Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................... Drab ORATORY (SPEECH) .................... Silver Gray 
DENTISTRY .............. ...................... ........ Lilac PHARMACy ................................ Olive Green 
ECONOMICS ....................................... Copper PHILOSOPHy ................................. Dark Blue 
EDUCATION ................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ............... Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ........................................... Brown FOREIGN SERVICE ... Peacock Blue 
LAW .................................................... Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE ............................................ Green SCIENCE .......... ....................... Golden Yellow 
NURSING .............................. ............. Apricot SOCIAL SCIENCE ............. .................... Cream 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue 
ribbon is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of 
Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Fischler 
School of Education and Human Services at Nova Southeastern University. 
Mace 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 
15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
The Nova Southeastern University Mace 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution - to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs 
of students for today and tomorrow. 

